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P e d a g o g i s k a r ön 
Multiplikation utan "minne" 
Alla vet v i , hur l ä t t räknefel uppkom-
mer i en vanlig mult ipl ikation. Ingen har 
väl u n d g å t t at t någon g å n g u t föra en så-
dan räkneopera t ion felaktigt . Om de i n -
gående faktorerna ä r m å n g a och flersiff-
riga tal , kan man aldrig l i t a på resulta-
tet utan t idsödande kontrol l . Fak tum ä r 
att multiplicering enligt den gängse me-
toden ä r ganska k r ä v a n d e och medför et t 
betydande tankearbete. F ö r den m å t t l i g t 
räknebegåvade inger a l l t id en omfattan-
de multiplikation en viss olust. Det ä r i n -
te underligt a t t man sök t komma förbi 
besvärl igheterna med hjälp av logarit-
mer eller r ä k n e i n s t r u m e n t . 
Man kan emellertid f råga sej, om inte 
multiplikationen skulle kunna förenklas 
utan anlitande av hjälpmedel. En sådan 
förenkling skulle förhindra m å n g a r ä k n e -
fel i folkskolan och m å h ä n d a g ö r a å tsk i l -
liga elever mera intresserade av ämne t . 
Om man undersöker ett antal fe l räkna-
de multiplikationsexempel, finner man 
att felen oftast begås i samband med ad-
deringen av minnessiffrorna. Detta ä r 
knappast ä g n a t a t t förvåna. Ty de ideli-
ga, inskjutna adderingarna spli t trar kon-
centrationen och å s a m k a r en betydande 
belastning u töver den egentliga mul t ip l i -
ceringen. E t t s ådan t adderingsfel ä r 
svårt a t t avslöja, t y det f r a m t r ä d e r inte 
utan at t man g å r igenom proceduren på 
nytt. 
Själva multiplicerandet kan emellertid 
göras helt mekaniskt och i n sk ränkas t i l l 
nedskrivandet av de successiva produk-
terna ur den in lä rda multiplikationsta-
bellen. Man kan a l l t så l ä t t reducera en 
multiplikation t i l l en rent mekanisk, 
oblandad multiplikationsdel och en addi-
tionsdel. Men innan v i g å r in på detta, 
ska v i ett ögonblick s k ä r s k å d a den van-
ligen fö rekommande multiplikationstek-
niken och påvisa n å g r a svår igheter . 
Låt oss ta exemplet 79X8657. 
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9 X 7 ^ 6 3 . I s tä l le t för att, som natur-
ligt vore, skriva 63 under operatorn skr i -
ver v i de t vå siffrorna på olika s tä l len; 
trean s t å r kvar, och sexan placeras t i l ls 
vidare å t sidan. V i f o r t s ä t t e r : 9 X 5 = 4 5 . 
Men v i f å r alls inte skriva 45, utan hä r 
kastar v i om t i l l addition, och u p p m ä r k -
samheten få r å t e r v ä n d a t i l l v å r minnes-
siffra: 45 + 6 = 5 1 . Inte heller 51 få r skr i -
vas på naturl igt s ä t t . E t tan s t å r kvar och 
femman flyttas å t sidan. D ä r p å följer ny 
multiplicering, ny addeiing och s t rykning 
av minnessiffran, ny k lyvning osv. Ä r 
faktorerna flersiffriga och exemplen 
m å n g a , ä r det inte underligt om det hela 
b l i r besvärande och t r ö t t s a m t . Följden 
blir räknefel . Den oupphörl iga omkast-
ningen av tankeverksamheten ä r yt terst 
oekonomisk. Det ä r b ä t t r e a t t l ä g g a ner 
energin på problemlösning ä n p å rent 
tekniska detaljer. Räkne t ekn iken bör be-
frias f rån onödiga komplikationer. 
V i å t e r g å r t i l l v å r t exempel och angri-
per det enligt enklare linjer. Upps tä l l -
ningen av faktorerna blir densamma: 
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V i startar: 9 X 7 = 6 3 , vilken produkt 
skrivs under strecket med entalssiffran 
rak t under operatorn 9 (mom. 1. 8657 
1). N ä s t a steg bl i r 9 X ö = 4 5 . 79 
Produkten skrivs i raden un-
der 63 och försk ju ts ett steg 63 
å t v ä n s t e r (mom. 2) . N ä s t a 2. 
produkt, 54, förskjuts ett 
steg å t väns t e r men flyttas 63 
upp i förs ta raden (mom. 3), 45 
och slutligen skrivs den sista 3. 
9-produkten (72) i andra ra-
den, men ett steg å t väns t e r 5463 
i förhållande t i l l n ä r m a s t fö- 45 
regående produkt (mom. 4). 4. 
Med operatorn 7 förfars på 
samma sä t t , endast med den 5463 
skillnaden att man startar 7245 
från tiotalskolumnen. 
Principen blir a l l t så : Börja r ak t under 
operatorn och f ly t t a varje ny produkt ett 
steg å t väns te r . F ö r a t t detta ska vara 
möjligt, m å s t e man skriva produkterna 
på två horisontalrader. Detta faller av 
sej självt och brukar inte bereda någon 
svår ighet . 
Sedan å t e r s t å r addering av delproduk-
terna på vanligt s ä t t . 
N u invänder kanske någon at t det bl ir 
f ler siffror at t arbeta med. Nej, det ä r 
endast skenbart. Det bl i r precis l ika 
m å n g a , t y minnessiffrorna m å s t e v i j u 
skriva och r ä k n a med, även om v i skriver 
dem p å annan plats. Om någon tycker at t 
skrivandet p å dubbla rader k r ä v e r onö-
digt utrymme, kan man invända a t t min-
nessiffrorna också k r ä v e r utrymme. 
Förde len med denna multiplikationsme-
tod bl i r a t t man helt mekaniskt kan skr i -
va ner multiplikationstabellens produkter 
utan at t samtidigt engagera sej i adde-
r ingar samt skr ivning och s t rykning av 
minnessiffror. Multiplicerandet g å r l ika 
for t som man hinner skriva, och om man 
kan tabellen ordentligt bl i r tankearbetet 
reducerat t i l l det minsta möjl iga, och fel-
skr ivning bl i r så gott som utesluten. 
Skulle ett fel ändå ha insmugit sej, ser 
man det l ä t t genom att l å t a blicken glida 
över de successiva produkterna. Om en 
ensiffrig produkt någon g å n g uppenbarar 
sej, t . ex. 9, ä r det bäs t at t skriva 09, t y 
det ä r betydligt l ä t t a r e att hål la ordning 
i uppstä l ln ingen, om man systematiskt 
använde r tvås i f f r iga produkter. 
F ö r at t få en jämförelse mellan de tvä 
metoderna kan man l å t a eleverna r ä k n a 
ett antal exempel på båda sä t t en och se-
dan j ämfö ra respektive tider och resultat. 
A v de försök j a g anordnat i skolan har 
det visat sej a t t den nya metoden ä r om-
k r in g 10 procent snabbare och at t den 
dessutom leder t i l l s ä k r a r e resultat. T i l l -
l äggas bör dock att ingen elev före försö-
ken haft mer än en eller annan timmes 
övning i den nya metoden, var för ovan-
s tående resultat inte ä r r ä t tv i sande . Det 
skulle vara intressant at t j ämföra resul-
taten i ett fa l l då elevernas erfarenheter 
av de b å d a metoderna s t å t t i omvän t för-
hål lande. 
F ö r den som så at t s ä j a har minnesme-
toden i blodet kan det nya t i l lvägagångs-
s ä t t e t t i l l en bör jan förefal la invecklat 
och ovant. Men jag kan f ö r s ä k r a at t efter 
ganska l i ten övning r ä k n a r man både 
snabbare och s ä k r a r e . T y det ä r al l t id 
enklare a t t gö ra en sak i s ände r än at t 
u t föra flera saker samtidigt. 
T i l l sist bör f r amhå l l a s a t t det inte ä r 
lönt a t t övergå t i l l den nya metoden an-
nat ä n då det ä r f r åga om mult ipl ikat ion 
med flersiffriga faktorer. V i d multiplice-
r ing med ensiffrig mul t ip l ika tor bör man 
använda minnesmetoden, bl. a. därför a t t 
den m å s t e t i l l ämpas vid den multiplicering 
som ingå r i en vanl ig divisionsuppstäl l-
ning. 
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